Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Del Pero Melchiorre di Gravedona prov. di Como il giorno 3 Luglio 1851 alle ore 2 pomerid by Del Pero, Melchiorre
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE.

A R G O M E N T I
DI
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL5 I. R. UNIVERSITÀ DI PITIA
D I S P U T E R À  P UB B L I C A M E N T EDel Pero Melchiorre
DI GRATEDONA PROV. DI COMO
II g io r n o  3 L u g lio  1851
alle orz 2 pomerid.
PAVIA
Tipografìa Fusi e Socio»

3Diritto Naturale Privato.
4. Dottrina di Hobbes sul diritto.2. Sanzione delia legge giuridica.3. Contratto di società.4. Compensazione.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Titolo giuridico della Sovranità.6. Regno erile.
Diritto Criminale.
7. Concorso negativo nel delitto.8. Ricetto dato al delinquente.
Statistica.
9. Confederazioni di Stati in Europa.10. Relazioni politiche tra la Gran- Bretagna e le Isole Jonie. d i. Industria manifattrice nella Bassa Austria.d2. Commercio fra l’Austria e l’Egitto.
Diritto Romano e Feudale.
do. Fonti del Diritto Romano.14. Valore della consuetudine. d5. Possesso naturale.16. Diritto di accrescere. d7. Actio pro socio. d8. Feudo pignoratizio.
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Ex Jure Ecclesiastico.
49. Decisiones Rotae romanae.20. Quo sensu vetita interpretatio de­cretorum concilii tridentini.24. Jus circa sacra.22. De quo jure sint decimae ecclesia­sticae.25. Sponsalia valide inita quomodo dis­solvi possint.24. Quotuplici praesentatione et quanto tempore jus patronatus usucapiatur.
Diritto Civile Austriaco.25. Riconoscimento fatto dal padre del figlio illegittimo durante la gravi­danza della moglie.26. Contratto conchiuso dal tutore coi minore , divenuto maggiore , pri­ma del rendimento dei conti.27. Rendita perpetua.28. Riparazioni del fondo affittato.29. Sublocazione.50. Motivi della eseredazione.
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Diritto Commerciale.
31. Fonti del diritto commerciale.52’ Forza provante dei libri di com­mercio.55. Capacità di obbligarsi in via cam­biaria.54. Estinzione degli obblighi cambiar]'.55. Obblighi dell’ armatore della nave.36. Getto delle merci.
Politica Razionale.
57. Carità spontanea, proposta da Na- viìle.58. Cautele nel conferimento delle ri­compense.39. Capitali improduttivi.40. Agenti naturali, non suscettivi di appreziazione.41. Tassa di registro sulle eredità.
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Politica Positiva.
42. Complicità nelle gravi trasgressioni.
Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli Affari.
45. Foro dei sudditi ottomani.44. Classificazione delle pretese insi­nuate contro la massa in concorso.45. Processo per rendimento di conti.46. Confessione qualificata.47. Ricorso.48. Nomina del Notajo.



